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Potencíacíó d*actituds posítives cap a la 
recerca a través de rEnsenyament 
M° Teresa Uuch i Canut, Infermera Psiquiátrica i Psicóloga, Professora Titular Escola d'Infermeria U.B. 
Durant molt de temps, i encara avui en dia, es debat com a con-
cepte filosófic si la infermeria és un art o una ciencia. Segurament 
aquesta dicotomía tenia cabuda i sentit en els anys en qué la infer-
meria treballava molt des de la intuido i el sentit comú, pero actual-
ment el treball deis professionals de la infermeria ha passat a ocupar 
un lloc de relleváncia (mes o menys reconegut) dins de les cures a les 
persones i al seu entorn, i les funcions i activitats que es desenvolu-
pen teñen una estructurado fonamentada en el coneixement de les 
grans teories conceptuáis de la salut i de i'assisténda. Per tant, d tre-
ball que desenvolupa d personal d'infermeria (igual que d de la res-
ta de professionals de la salut) está arrdat en un procediment cientí-
fic d'intervenció on s'emfadtza fonamentalment la práctica basada 
en Fevidéncia i l'efectivitat clínica de les intervendons. Aquesta peti-
ta reflexió ens condueix a poder parlar de la recerca no ja com un fet 
per implantar sino com un fet que va indos dins dd nostre afer quo-
tidia i, per tant, comenta a ser important parlar de com podem 
potendar, fomentar i estimular la recerca en lloc de pariar d'intro-
duir-la o inidar-la. 
Dins deis eomponents de la promoció i dd foment trobera un 
dement important, que és l'educadó, i, en aquest sentit, parlarem 
del foment de la recerca en una doble vessant: duna banda, la recer-
ca com a actitud de treball per poder assolir les nostres Rindons d'u-
na manera professional i estricta; i, de Faltra, la recerca com a dement 
d'intervendó, no deslligat dd tot de l'actitud pero, si mes no, que fa 
un émfasi espedal en el component de I'assisténda mes directa. No 
podem oblidar que totes les activitats que desenvolupem, jasiguin en ' 
un sentit de cuidar o ja siguin en d sentit mes ampli d'interaccionar 
amb altres professionals, han de teñir l'aval i d suport d'uns objec- : 
tius defmits i per un procediment metódic d'aplicació. Amb aixó 
volem dir que la for^ a de les intervencions d'infermeria va encami-
nada cap al refor^ ament de la nostra professió com una déncia amb 
base teórica (per descomptat) pero, sobretot, amb una base empírica 
forta que sorgeix fonamentalment de la recerca. Pensem, així mateix, 
en les ñindons principáis de la recerca descrites en ds manuals teo-
ries básics i que son les següents: descriure, corroborar, controlar, 
explicar, correlacionar i confirmar fets, situadons o fenómens de la 
realitat. Tot, evidentment, va encaminat cap a un objectiu global, 
que és augmentar i refor9ar d nostre coneixement dentífic del com-
portament huma i dd seu entorn per poder ajudar millor. 
Per tot aixo, i segurament per molt mes, podem pensar que l'ac-
tivitat que ha de dur a terme tot professional de la salut, i en espedal 
d d'infermeria, ha d'anar encaminada a potendar el seu treball de 
coneixement i d'aprofiindiment de l'ésser huma al qual cuida i aju-
da en els moments de necessitat. 
Pero ara convindria reflexionar sobre qué vol dir cuidar i, en 
aquest senrit, hem de remarcar el fet que cuidar té un fort compo-
nent d'acdó, de comportament, d'actuadó i, per tant, darrere del 
cuidar Ki ha les actituds dd cuidar. 
Com assenyala M. D. Migud (1995), "teñir una actitud impli-
ca estar a punt per respondre d'una manera determinada". Aquesta 
activitat impulsora de l'actitud és la que ens haurá d'estimular a uti-
litzar i aplicar els prindpis de la recerca dennfica en totes les nostres 
activitats professionals i en tots els ámbits d'intervenció. El paper 
que té l'educadó en la formado, en d manteniment i en la poten-
ciació de les nostres actituds es reflecteix en les grans teories de l'a-
prenentatge que reforcen constantment la influénda de l'ensenya-
ment en les nostres maneres d'actuar i de respondre ais diferents 
esdeveniments que ocorren en la Iluita humana de cada dia. És per 
aixó que l'educadó és present sempre en els mitjans que volen ind-
dir sobre d nostre comportament i les nostres actituds. La base fona-
mental de la formado d'actituds la trobem en l'aprenentatge. Per 
tant, ds professors que ens dediquem a l'ensenyament tenim una res-
ponsabilitat i un paper important en la formado d'actituds deis nos-
tres estudiants. 
Justament treballant en aquesta idea, J . Dyson, cap d'infermeria 
de la Universitat de Derby (Anglaterra), ha publicar en la revista Jour-
nal of Advanced Nursin^ád mes de setembre d'aquest any un estudi 
de recerca sobre la reladó que hi ha entre les actituds d'infermeria cap 
a la recerca i les seves experiéncies formatives. Els objectius prindpals 
d'aquest estudi han estat, d'una banda, familiaritzar l'estudiant amb 
la terminología de recerca, capadtant-lo per rdadonar ds aprenen-
mges amb la posada en practica en d medi real, i, de Faltra, estimu-
lar canvis positius en les actimds dd estudiants cap a la recerca. 
Per treballar i avaluar aquests objectius es va dissenyar un qües-
tionari d'actituds, que es va aplicar abans i després de la impartició 
de móduls formatius, per identificar alguna diferénda significativa 
en les actituds deis estudiants cap a la recerca. 
El qüestionari va ser dissenyar seguint una escala de Liker i les 
afirmacions que s'hi feien esraven fonamenrades en quatre aspectes 
centráis: 
- sentiments cap a la recerca ^ y/ i 
- coneixements i interés per la recerca i 
- perspectives d'educació referents a la recerca 
- percepcions de la pertinencia i de l'accessibilitat de la recerca. 
Els móduls d'ensenyament que es van dissenyar per impartir la 
formado se centraren en la transmissió de coneixements sobre recer-
ca, que potendaven la implicado i la participado activa de l'alumnat 
en cada etapa dd procés i que buscaven en tot moment l'aplicadó en 
l'área dínica d'intervenció. 
L'esmdi es va portar a terme amb una mostra de 56 estudiants, 
tots dls professionals de la infermeria amb experiénda dínica reco-
neguda. Els resultats van demostrar que es prodma un canvi d'actí-
tud cap a la recerca, ja que s'expressaven actituds mes positives en 
fmalitzar els móduls d'ensenyament. Els canvis fonamentals es van 
notar en l'increment de seguretat a l'hora d'utilitzar i d'incloure la 
terminología de recerca en el Uenguatge dínic, i en l'actitud mes crí-
üca per detectar i avaluar els diferents métodes de recerca. També es 
va detectar un augment en la consulta de reculls de recera i d'arti-
cles de revistes. 
Aquesta experiénda, si la considerem com un petit exemple, ens 
pot servir rant al professorat com a l'alumnat per treballar cap a la 
potenciado deis eomponents básics que ens han assenyalat en aquest 
arride. Així: 
- Potendem sentiments positius cap a la recerca: entusiasme, simpa-
da, confianza. 
- Estimulem l'interés i les ganes de conéixer i de treballar amb rigor 
dentífic. 
- Potendem totes les vies possibles d'ensenyament. 
- Facilitem al máxim totes les vies d'accessibilitat a la recerca i n em-
fatitzem la imporánda. 
Sembla, donG, que d foment de la recerca en infermeria és cosa 
de tots. I, potser, si cal emfatizar alguna cosa és que de ben segur hi 
ha lloc per a tothom. Totes les idees son bones i, per aixó, animar a 
treballar la teva! 
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re-Mail 
Pau Parrando, e-mo/7: farrando@bcn.serviconí].es 
L'E-Mail (Electronic Mail) és fonamantalment un sistema de 
corren, amb el que ens podem comunicar amb totes les persones 
del planeta.Quin és l'impacte d'aquesta nova tecnología? Trobem 
una explicado quasi intuitiva d'aquest fenomen, és l'efecte multi-
plicador de la tecnología. Equest és un concepte sorprenent. L'e-
fecte multiplicador d'una tecnología és el número de vegades que 
la recnologia en qüestió és capag de míllorar la fundó o l'objectíu 
que se li ha assignat. Per exemple, Fautomoció permet passar de la 
nostra velocitat de despla^ament al caminar (uns 6 km/h), a uns 
90 km/h amb un automóvil en carretera, aixó significa un factor 
multíplícatíu de 15. En el cas del'E-Maíl aquesr efecte multíplica-
tiu encara és mes gran, pensem el cas d'enviar una carta d'Espan-
ya a l'India, actualment aquest procés tardará no menys d'una ser-
mana, si s'utilitza un E-Mail no tardará mes de 5 minuts, obtin-
guent d'aquesta manera un factor multíplícatíu de mes de 2000. 
Vegem ara com és aquesr sisrema. El formar d'adre^ es de 
corren dectrónic té un aspecte un tant criptic a veure com es lle-
geixen i qué signifiquen: una ádrela rípica és Rfarre@ub-bdl.es. 
La direcció es divídeix en dues parts; primer el nom de l'usuarí, en 
aquesr cas Rfarre i la localítzacíó física d'aquest usuari, ub-bell.es. 
El símbol que separa el nom de l'ususari i la seva situació és F arro-
ba (@), que és abreviatura de "at" en anglés "en". Així aquesta 
ádrela es llegíría: "Rfarre en ub-bell.es."Un facror molr important 
és que en Internet hi ha una organirzació que vetlla pels dominis. 
un dominí és la parr de la dreta de l'arroba, per aconseguir que no 
exisreixin duplícats deis mateíxos i teñir un sisrema de corren fia-
ble. 
A través de l'E-Mail, no solsamént podem enviar un missar-
ge, sino que rambé es poden enviar documents de manera rápida 
i amb facílítat. Quan enviem un document vía E-Mail, aquest reb 
d nom de "attach". Imaginem que volem enviar un document 
escrir amb MS Word a un amic que está a l'Alemanya. Sí ho fes-
sím amb métodes tradícíonals hauríem de gravar el document en 
un suport magnétic (p.e. disquette) i enviarlo per corren ordínarí 
a Alemanya o bé per un sistema de missatgeria privar. A mes a mes 
de la lentitud d'aquest sistema, s'hi afageix el factor económic res-
pecta a un E-Mail, ja que al ser un servei de Inrernet, no pagarem 
pd seu lis, i menys per la distancia del destí. 
Una altra avantatge deis E-Mail, és que al ser un servei global 
(per definido de Inrernet), podrem llegir d nostre corren des de 
qualsevol punt del planeta, simplement conectant d nostre servi-
dor de corren. 
Els E-Mail també ténen inconvenients, com poden ser la seva 
falta de validesa legal (no es por jusrificar una rramesa o recepció) 
i d'altres mes subriis... 
I per acabar desirjo que les avanrarges que ens treieu siguin 
sempre superiors a les desavantatges, i espero que Futilitzeu. A 
propósir, aquí va l'E-Mail d'AGORA: dmígud@bell.ub.es 
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